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?????????????っ??????????????????? ?? ????????。??????。??????? ? ?。（?? ? ? ）?? ???? ? ?????????????? 、 。
??ッ っ ? ??? 、??、??、 、 、??? 、?? ー ー??。 ??? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ??? ? 。
????? ????? ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、 ? ? ?。
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?。? ? 、??? ? 、 …?? ???? ゃ???? 。???????????? 。
?????????? 「 」
????? 。?? 。




??、?????????。?? ??????????????? 。?? ?ょ ? っ 、??? 、 っ?? 。 ? 。?????????????????????? ? ー
??ッ?? ?っ? ?????。 ?。?? ? 。 ー ー??? ? 。?? 。?? ???? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。 ???。 ?。??? 。?? 。?? ? っ 。
??????????????????? 。?? ッ 。 。??? 。 っ?? 。?? ?????? 、 ???????? 、??。?「???」??? 。??? ? 、??? ? ???、 「 」 。?? ? 。????? ?? 。?「???」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」



















???? 、 」?? ?。?? 、????? 。 ????? 。 ?、 、??、 ?っ? ???。?? ? っ???、?? 。 ?? 、?? 、 っ????????。???????????
???。??っ??????????????????ゃ 。 ???????????? ? っ 。 ??? っ 、?? ?? ??っ?? ???っ ??。??。?? っ ?? 、?、 ?? 。
「??????っ????、???????
???? ? 。 、 ー?? っ 、 『 、?? 」 、 『 ?? ? ?? 、?? 』 ? ?」?? 、 ???、 、????? っ 。??ゃ っ 「?」 。?? ?、 ???? 、?? 。
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「???」?? ? ? ??? 。?????????????????
?、 、 ー??ー???? 。????? 、 ー?? 、????? ー 。 、????
???????????
????????????。???????????????、??? っ 。?? ?? 、 ???? ? ???????、?? ?、??? 、?? 、 ー??????。????????? ?????? ?、
???????????????? ?、?? ?っ??、?ょっ?????、??っ???、?? 、??? ??????? 。 ??? 、 ー 、 、?? ?? ? 、??? 、?? ??? 。 ?、?? ? 、?? ? 。??? 、 ー?? 、 、?? ? 、?? ?? 、 、?? ? ?? 、?? っ??? 。????、??、 、?? っ 、???ゃ? ??。????????ー ?ー ? 、
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????「??????????????、 ょっ? 。?? ?????????、????????? ー ー 、????? 、?? 、 ー ー??（ ? ? ）? 、?? ??」?っ 、?? ?、 。????? ? 、?? っ ゃっ?、??、?? ?
?、????????????????? ? ャ?? ?、?????、????ー??? っ?? 。 っ??、 「 ?? ? ??? ? っ ゃ、 っ 、??????? っ?、???? ? ???」?? ??ー ??っ 、?ー??????? ??。
?ー ッ ー???? ?? ? 。?? 、? ??? ???? ? っ 。??っ ? 、?? ?? ? 。
???????、? ?、??? ? ? ? 、?っ 。?? 、?? 、 、???
???っ?。?、??????、????????? ?、? ??? 。?? ．（ ）??っ 、 ????? ? っ??? 、 、 ?????? 。??ュー ー ??? 。?? 。?? ? 、 っ?。?? ? ??? っ 。?? 、? ?、 ー、 ???? ? 、 ? ュー?? ? ??。 ??? 、??ュー?ー ? ?、???ッ?ー? 。?「 ??ー? ?ッ ー?? ?? ? 」?? ? っ 。?? 、 ? （ ? ）????、???? 、 、
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????????ー??????????。???????????????? ? 。 、 ??? ?、 。??っっ??????????、???????。?ー ? 。????っ 、??? 。? 、?? ? 。??? 、 ???っ 。 、??、???? っ?。 ??? っ 。?? ??????? っ 、 ー?? 。 っ 。?? ? 、??????、?っ?????。??
????? っ 、?? ? 、????。?? 。












??????????。???????? ??。???????????? 、?????? 、 。?? 、?? ?? ? 、??? 、?? 。 、?? ?
???????????????。????????????? ? 、
?。?? 、??? ? 。?? ?? ? ??????????。?? ??。 ? ? 、
幽
???????。??????????? 。 ??? っ 。?? ??っ 、 ???、 っ 、??? ???????? ?? ????。?? ー?? ? ? ? 。
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??????????????????????っ???。????????? ????、???。???? ? 、?っ?。????? ? っ? ??? ? っ 。?? ?? ? 、???? ? っ 。?? ? 。?? ? ?。 ??? ??? ? っ 。?? ??っ?。? ??????? っ??っ 。?? ?? 。?? ?? ? っ?? ??? ?????? っ 。
?????????????????。
??????????????????? 、 。?? ??? 。?? 、? っ??? 。っ???????。????????????? 、 ???????????? 。???? 。?? 。?? ? ?????? ??。?ょ ょ?? っ ? 。?? ??? ? っ 。??????? （ ）???っ?? 。 ッっ?? ???っ?????????。 ???「 っ ?? ???。?? 、??? ?
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???????っ??????????。 、 ? っ?? ??。???ゃ、 ??????? ?っ ?、 。?? ? ? っ?? ? 。 ? 。??? ??? 」?? ?? 、????。 ?ゃ、??っ??? ?? ?? ????? っ 。?っ???。?、 ??? ?? っ 。 、?「 ? ?????っ ? 。 ????? ????? ? ???っ 」 ?っ????っ???っ?。?????????? 、
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? ッ??????????????????????????????????????、?????????っ??? ? ?。??????????? っ?? 、?? ???? 、 、?っ









????、??? 、 っ???? ? っ????、 「????」?? ? 。






???????????。??????? 、 っ ??? 。?? ? ?っ???? ょ 。??。?? ????? っ ? 。?? 、 。
????．?．???　　@　@　@　@　@　@　@　????
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????????????、?????? ッ ??? 。????? ッ 、?? っ???（ ?????????? ょ ）、 っ??っ ? ? 。??、 ? 、?? ??? っ
???、?????????????っ???、??????????っ????????? 。?「 ?? 」???? 。?ゃ? ? 、 ッ ??????? ? 。?? ?っ ? 。?? ? 、?? ?、
??????? ????
??????。????????? っ










??????ゃ???」?（??ゃ???? ? ）?? ? 。
「???????????????。????????」?（?????、?






????」?「 ィー???????、?っ????。????っ （??っ?????? ? ? ょ 。?? ）?「 、??っ?? 」?、 ッ っ??「 、 ? ??? ?ゃ??」 （ ??っ ? ） ゃ 。 ッ?ッ?」????? ? 。?? 。 ょ 。??????? ????? 、 ョ??ー?????? 、 「???、??? ?? 。
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???」?（??、?????????っ???????????????ょ?）?? ? ?ッ ? ??? ? 。?? ???? ????? ?「??ー ? 、? ?」
?。?? 。?? 、?? ??? 。 「?? ??、 ???? 」
?????????????ょ??。
????? 「????? ? 」??「 ュー ー 、? ォ 。????????っ? 。? ???? 」 ? ??。「?????っ???
???」 「? 、?? ?? 」?ッ? ? 。 、
「???っ???」???? ?????「??????????????。 っ ? 、 っ?? ???? ?????。???? っ 、????? 。
?????。??? 、?っ 」?????? 。????? ? ???? 。??「?? 」? っ っ 。?? ? っ ょ 。「????????ょ??、????
???? ょ。?。 ょ 。?? ? 」
????????????。?? ?????「?????っ?ゃっ?????、?、??????????????? っ 、?? ? 、?? ? 」?ッ????っ??っ?。??? 、 ? 、 ??? ? ?? 、?? ??? ? 。?? ? っ?ょ??。?? ? ?? ょ ?。???????????????? ???? っ 、
?? 。?? ↓???????? ? 、?? ? 、
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??、???????????????? 。? 、??? ? 。?? 、??? ? 。??、????? っ 、 ? ??? ???。 ? ? っ??、?? っ?? ?ょ 。?? ?? 、?? ? ょ? 。????? 「 」?? ? ょ?? 。? ??っ「????????????」?。
















??．????????。?? ??? ?????っ?????? 、 ????????? 。??? ? 。
?????????????????????????? ????っ ? 、 ? ?、?? ? っ
??????、????っ??????? っ?。???????ー??????????????? 、 ? ??? ?。
????、?????????、???













????????ョ?????????。?? ???、????????? 、 っョ???????????????、?????????? 。????? ??? 、 ????、?? 。????????、?、???????? 。（? ? ?、
??????）?? 、 ? ???? 、?? 、?? 。 ?? 、?? ?? 、 〜?? 。 ? ー ??? 、 ?? （?? っ?ー?? ???? 、?? ?????、 ?ー っ?? 、
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????????????っ?。?? ???? っ ? 、??????、 ? 。??? ? 、 ゃ?? ?? 。 ???、 。?? ?? ー 、?? 。?? 、??????、?????????? ……? ? ……?、? ?????っ っ?? ? 、?っ 。 、 「?? ? 」 。???? ? ? ??? 、 、 ??? 、 ? ? っ っ?? っ ???? ャーッ???? ?? ???。「??????????????????」「?ょっ ???????、
???????」?? ??、 ????????っ?、??? ??ーッ??っ 。?? ??、
「??、???????????」
???? ???。 ゃ ???? 、 ? 、??…… っ 。?? っ 、?ゃ? 、?? ??? っ 。?? 、 ?? ? 。?? 、 ? 。?? ???。 っ っ??。 。?? ?っ?? 、?? ??。?ー 、 ー、?? 、 ??、 っ?。?? ?、 っ っ?? ???。??? 。 ?? ???ゃ? 。??? ?ャ??????? 、
???ャ???????????????。?? ??????? 、?? ?? ???っ?。???????????????、????? ???（ 、??） ???。 ? ー??????、 ? ュー?ャ?????????。????? ? ??? ? 、 。???? ? ??? ?? ?? っ???? ??????ゃ 、 、?? ???? ??????、 ? 。?? ????? ?、?? ???? っ ???? ……
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?????????ゃ??……?????、?? 、 ? ??????。?? ???? ? ???? 、 、?? 、 ????? 、?? ?? ????????? ッ 、?? っ 。ッ??????、?????????、?????? ?? 。?? 、 、?? ー ー ?? っ 。?? っ????? っ?、 、 っ??? っ?? ? ??っ?。???????? 、?? ???? 、 、?????? 、 っ 。???、?「 。?? ?」?「 ?
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???????????????? っ??。??????? ??????っ?? っ っ?? ????? っ???? っ っ 、 ? 。「?????????????ょ?。?
???? 」
「???、 」






????。???? ?????っ????、 ? っ っ っ 、??? っ っ 。 ?????
??????っ???。 ???
???、 ????????、 ? ?? 。?? ? ????、 ??? 、?? ? ょ??????、? ?っ ????? 、 っ …?? ???。??????? ? ? （ ）
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?????????




??????????????、???? っ っ ?。?っ????????????????? っ 。?? 、?っ ? ??。??????? ? ? ? 、?? ? ??? っ? ? 。 、????? 「 、?? 」?? 、? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ? ?? 、
???????????。??、?????????????、????????????????????っ???? ??、 っ 、っ???。?「????????????。? ? 。 っ????? ? 。?? っ ? ??? 」?? ?? ???、??っ?っ っ 。?? ? ? ? っ?? ?、 っ 。??、 「 」?? 、 ッ ョ????? ?、 ????????? ? 。?? ?? ? ? ?。???? っ?、 、?? ?? っ っ
??。?????????ー?????????????、???????っ????????????っ????、??? ? 。???? ?? ??? 。 ? ? 、????? 、??? っ 。?? ? っー? ?、? ? ???? ? っ 。???、???? っ 。??? ?っ?。???、?????っ???????????、 。??、 ?? っ 。?? ?? ?? ?????? ? ??。 ???? ?、 ?
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????っ?????｝?????????。?????????????っ????、?????????????? っ 。 、?? 。???っ????。 ??? っ 。?? ?っ? ?? ? 、????? っ ??? 、??? 、 ??? 、っ??????。?っ???????????? ? っ?、??? 。






???????????、??????? ?????? っ 。?? ?? 、??? 、??? っ 。???。????? ??っ???、????????????????? ? っ っ 。????? ↓ 、?? っ ? っ 。?? ? ? 、?? ? っ?? ? 。??、?????っ 。 「???」??? ??。????????? っ????????????? ??? ?っ 、
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一特集投稿
???????????????????、????。??????? ? 、?????、? ?っ?。????????? っ?。??????? ? っ 、?????? っ 。?? ? 、??っ?。 っ?、? ???。? 、 っ?????? ? ? ? 、?? 。???? 、?っ っ????。??? ???。 っ
??。???????????????? っ? 、 っ??? ?、?? っ 。?? ??、?? ? ???????? っ 。???? ? っ 、?? ? っ?。???????? 。?? ?? ?????? 。 ?、??? ??? ? ? 。?????、??? 、?? ??? ? っ??? 、?? っ 。?? ? ? ? ??、??? ?
?????????っ?。??????? ? ? 、?? ???????? 、 ??????? っ 。? ???????、?? 、?? ? ? 。?? ? っ 、?? ?? 、 ???っ ?? ?っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? っ? 。?? っ ッ???? ? 、????? 。????? ???? ……。
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???????
??????????、?????っ?? ???????????。??? ??? 、 「??、?? 」??、 っ?? ? ? 。 （ッ???????????ッ????????? …）?? ?っ?? 、 ???? ? 。 ??? ? っ ?? っ??? ?、 ??? っ ? 、「?????????」??????




?????、????っ??????、??、 「 ? ?????っ?? ???????????? 」 。???? ? っ 。?? ?? ? （ ）っ??、??????????????? ? 。?? ???、 ? っ?? ?? っ ?。?? っ??? っ?? ?? 。 、?? ?? 、?? ????。?
?????????????????????????????????????? っ 、?? ?? 、?? ??? 、 ? ????、
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??????????????????? 、 っ??、 ??? 、?? ???? 。??。????? 。 、 ー??? ??、 、????。 ? ??? ?っ ? 、 ??????っ???????。???????
????????????っ 、 ッ??、 ?っ?? ??? っ 。?? 「????」 っ 。 ー
っ?????????????????っ?。??????????、??
?? ? ? 。?? ??????????、???? ??、 ? っ 、?? ?? 、?? ? 。???? ??? 。???????。っ?。??????????????。
??? 、
っ?。??、? 、 、 ー???、? ??? ? ??。?? ?? っ 。??、 ? 、? ?? ??? ? ?? ? っ?? 。?? ?? っ




? ???? ????????? ?????????? ?? ?? ?????????????????????ー?ー????ょっ?????、 ? ー ー???? 、 ょ っ ? ?、?? ???????????。?? ? ????、??????????????????。 ????? ー ? 、?? ? ???? 。 ???? ? 。
?????（??）
????????????????、?っ??? ??? ???っ????????。???、 ???、 ??? ? ??? 、?っ 、?っ??????????????????????? ? 。? ?? ??????? ???????? ?
??????????っ?????、????? ? ??? ? ?。?? 、 ?????????? ????? 、 ?? ??? ?? 、?? ?? ?????????? っ 。?? ???????、 ?? 、?? っ 。．?? ?????? 、 っ?? ????? ?、 、?? っ ?、???? ? 。 っ?? ???? 。 ??????? 、?っ ???? 。?? ? 、 ? 。
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????、????????????????? っ ? ゃ?っ 。 ょ?? ? ???? ?????????????っ? 。?? ? ?? ??? 、 ?? ? ??? ?? っ?、 ???? ? ?? っ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?????? ???? っ?? ??。?? ???? 、 ??? ???? ?ょ 。???? ??????? 。 っ 、?? （? ）







?????????????っ???????、 ??????????? 。 、???








????????っ???、????????? っ 。 ????????????。 ?、?? 。? 、?? っ っ 。?? ???????????
??????????? ???? ?
????????????
???、??????????、??????? ?、 ??? ュー 。?? 、?? 。 ???????????????、 ?? 、 「???
?
ダ
?????」??????、????????? っ ? 、 ???????? っ?。?? 、 ???????????????、??ー??????????。???? ??? 、?? 、 っ?。「????????。???????」??
???っ 。??????? ??? 。?? 「 」???っ?? 。 、 ???、 、?? ?????? 。?? ??、 っ?っ ??、
「?っ??っ?????」????、「??」? ? 。 、
????????????????????????????????
「?? 『 ???? 、? ?












???????。??????????????っ っ ? 、 ????????????????????????????????? 。 ??? 。 、?? ????????? ????? 。 、 。??、 。?? っ???? っ?? っ 、 。?? ?????、?? っ 、 っ?。
「?????、?????っ?????ゃ?っ?? ??」? っ ? ?
???????????。??ゃ ?? ?っ 。?? 、?? 、 、 「 」?、 ゃ ? 、「?????????」?? 。






???????「??ー?、 ???????? ?。?「? ? ? ???、?? ??? ? ? ?????」?、?っ??? ? ?っ?? ? 、?? ? ??。 ??? ??（?、 っ ）。?? ? ? ?? 、?? ? っ?? っ? 、? 、?? ? ? 、 ? 、??? ?。?? ??????、??
?????っ?????????????ょ??ー ? ?????? 、?? ????? ? 、 ?????? ?。 っ?? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、????? （?? ）。 ? っ?? 、?? ?? ? 。
「??」????
???????????（??）
??????「??」 ? ー?? 。?「??? っ?? 」 「 っ 」
?????????????????????? 。 ?????? 、???? ょ 。?? ?? 、?? ? 、?? ? ?????、??? 。?? ? 、?? ? 、?? ??? 。?? ??っ 、 ? っ ??? っ? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? 。?? ???? 、? ????????????????????????????? 。
??????? ? 、?? っ?? ?、
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??????。??????????????? ? 、?? ??、??? ??????????? ? ょ 。?? （ ）? 。
「??」???? ? ????
???????? っ?? ? 。 ーッ?? ? ? 、 ッ?? ?「 ? 」 ?? ??。?? ? 。「??」????????? ???????。??? 、
?? ? ? 、?、 ? っ 「??」?? ? ょ 。
「??」?????? ? 。
????? ー っ?? 。 ? ?? 、?? ーッ?? ーッ? ??、 ??? ? 。 ?? ー?? … 。













????????、?? ?????????、????????。?? ? ???????? ?? 、 。?? ?? ょっ 、?????????????????????、????? ょっ?、 、 ???? ? 。?? ?。?????。?っ 、 っ????、 、?ー??????????
???????（? ??????? ）
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????????（????????????? ）?? ??ッ??ッ???、?????「??? ッ ?」 ? っ?? ????、??? ??、 ????? ?? ? ? ???、 ?? 。?? ???? ??? ? 、 ……。?? ? ? ? 、????? ? 、???????。?? 。????? ー ? ???????? ?「???」??????↓???????っ????????? ??ー 、 （?? ） ???? ?。?? ?? ??? ? ????、??? ?
????????????「????????? 」 、????? ??、 ??? 、 、?? ? っ?? 。?????????? 「 」?? ?? ?「??」??? ?? ?? 。??????? っ ??、 ?っ??????。?? ー ??? 、 ?????? 。? ?????????????? ??? 、??、?「 」っ????????????、????????????。
?? 、?? ???ィ?? ? 、 「 」?? ? ? ? 、
　　7ズ1
?????????????????????。?? ??、 「 」 、???「 ?」 ???、??????????っ?、? ??? ? 、 ? ょ?? ? ）
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e一　一一“““e“一““　一　“一“一一一““一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一i・e．．．．．．．A　．．e．．．．　“’????????????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????? っ ?、 っ?? 、 っ?? ????。?? ?、??????
??っ????、????????? 。?? ? ー?? 、 ??? ?。?? 、 ??? ?
??????、?????????? ? ?????? 。 ? ? 。
??????????? ??????「??」 ? 、?? 、 ? ー???? ????????????ー 、?? ?。 ッ ー????
?????? 、?????「 」?? ? ???? っ???? 、 。 ?っ?????????????????? 。
?、?????????ー?「???ゃ? 」 。?? ??ー??ォッ?、????? ??。?? ?ー?、?? ???。 、 ィ
????????????、??っ????????。???? 、?? 、 、「「 ??」??? ?っ??
?????? 。?? 、???????? ?? 、?? っ 、?? ? 、?? 、?
??っ?????? 。?? ? ????? 、 っ?? 、????、 ? ューッ?? ? 。
???? ????? 、?????? ? ?っ?? 、 っ ????? ???? ???、 。 ??? 、?? 。 ??、 ッ?。??? ? っ? ??。 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



















????????????、???、????? ー ?、 ??? 、 ? っ?。?? ? ???????????。??? 、 、 ??? っ 、??? ? 、?? ???????? ?? っ 、?? っ 、
’
?????????っ???????。???、 、 ? ??? ? っ 。 ?、?? っ 。?? 、 ????????、 ???? ??? 。 、 ???? ?。?? 、 ???? ?っ 。 、?? 、 ??? 、?? ??? っ 。
??、???ッ?。???、?ー??、?ー?? 、? ?、??ュー?、?? ??? 。 ? ? ? ?、 ??? （ ? ??? ）。 ? ュー 、?、 。?? 、 ?（?? ? ?、?? ? ??? ??、 ）。?? ? 。???? ??????? 。 ??????。? ?????、?っ 、? ??? 、?? ? 。 ?。?? ?? ??、 、 ーャ?、????、?? ?? 。???? ?、?? ??? ??? ??。???? 、?? ? 、?? 」 っ
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?????????????????????? 。 、 、?? 、
??、???????????っ???????、 ? っ ??? っ?。 ????????、?? ??、?? ?? ?????????、??? ? ? ?? 。?? ?、??、 ?。
／耀
?????????。???????……???? ???、? ???? …???? ? ??。????
???????????、?????????? 、 ??ょ ?。?? ? ??????????? 。??? ?、 ャ ー ??? 、 、?? ? 。?、 ???? ? 。?? ?、?????? 。?? ??、 ? ょ 。?? ?? 、?? ? 、?、 ゃ ??? ? 、 ????? っ ?? 、 、???? ?????。???、 ?????? 。???? ? ?? 。?? ??、?? 、 、 ?? ?、
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?????????????????っ???? ?。?? 、 っ っ?? 、??、 っ ?? ?、?????????? ?、? ? ?、
（???????ょ???）????……?
?????? 、 。?? ????? 。?? ?? ??????? 。 「 ゃ 、 ー???????????? っ???? 」???? ????、 「?? ???」?? っ?? 。?? 、 、?? ??????? っ ??? 、?? ? ょ?。?? ? ?????? 、
??????????。??????????? っ 、 ー?? 。 、 ? っ?? ???。???????ー?????、 っ ……。?? ???、 ?ッ?? 、? ? っ 、?? ? ??? …?? っ? ? 。 「?? ????ゃ 」 、?? ? 、?? 。?? ????? っょっ????????、?， （???）?? ??っ???? ?。??? 。 っ?? 、 っ 、??? ? ??? 。 ? ? ?、 、?? 、 ?? ??? 。 、
??????っ??????????ょ??。???? ? ??、????? ????、???? っ?? ? 。
???????????????、????










???????????。?????、 ??っ ? ??? ? っ 。 、 っ 、????、 「 」?????っ?。?????????、??????????? ?、????????、?? ? ? っ ???。?? 「 」? 、
???????????｝?（??）
「?????」?っ?。??、?「????」




????????????、????????っ っ 。 ??? ?????。?っ????? ????。???? ? 。 。?? ? ???っ???、?「???」?「?????????????」 ー?ー 、ッ???「 」? ? ?。?「??????? ??? ??? ー っ? 。?、 。 『 』 ?????????、 っ??? ー?? 、 ?っ????????????っ?。??????ー? ??????? ??? ?? っ 。?????????、????? ?? 、 ? ??? 。 ?? 、?
??????????、??????????、 ??っ 。??ー?ッ? 、〈 〉 っ 。???? ?「????」???、?? ??? 「 」 ? っ 。 「 ????（?）????????」????????? ???????、?、 ??? ? 、 っ っ 。?? 。 「?? ??? 。?? 。．?ー ???、? っ??」? 。?????ゃ????っ?????????




????? ?? ?? ???、?? ??? ー ? ー??? 、 ッ?? 、???? ?? ?? ???? ??。
「???」?????????〈????ー????ー????????????????
???ー?? ??????? 、 ? ? 、???。?? ? ??? ?、 っ
?????????っ??、??っ?????? 、 ↓ ? ??? っ ?……。?? ??? ???????? ??? っ 。 ー?????、??????????????。?????? ??? 、?? 。↓?? ? 、?? 、 ????? 。 ?? 。
???????????????????
???ー?ー???????????。???? ? ? ?っ????ャ????? 、??ー ? ? ? ??? 、 ?っ???????。???? ?????ー ???ー????? っ ?? 、? ??? ??。?? 、???、 ? 、? っ?? ? ? 、
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?????。??????、????????? ? 、????っ?????????????。???? 、?? ?? 、?? ?? 、 ???????。???? ?、??? ー ー?? ?? ??? 。?? 、 ? 、?? ???っ??? 、 ?? ? 、?? ??? 、 ?? 「 ???」 ……。?? ????????? 、?? ?? ?、????っ っ?? ?。「??????????????????」
??っ? ? ?????? ? ? 、?? っ ? ? っ
?、???????????????????。???? ??????????? 。?? ? ???。??????。????????????? 。? ???、?? ??????????? 。 っ 、?? ??? 。?? 、 ??? 、 ???? 。?? ????????? 。? ッ? ??、 ???? 。?? ??? ． ャ?? ?? 、 っ?? 。????? ????。?? ? 。
????、??????????????? ??? 。 ??????????? 、ッ???????。???、 ?????? ?、 。?? 。?? ?????
???????、?????????っ???? 、 ???、????????? 。
「????????? ???」




























?????、????????????っ??? 。 ッっ??????。?????、???????? 、?? ?。?? ??? ??。?? ? 、?? ? 。?、 ??? ?? 、 っ??っ 。?? ? ? っ 、?? ? 、?? ? 。?、 ? ? 。?? ???????????、??????????っ????。?????????、????
????っ 。
??????。??????????????? ? 。?? ????? ? 、?? っ 。「??、????????。???????



















































































???????、?????、?????????っ???ー?????????、??????? ? ? っ ?。??? ? 、 ???? っ 。??、 ????っ? 、 。??? 、 、? 、??? ? ?????、??????? ??? ????、? ? 。??? 「 」「 」「 」 、 ???? ? 、 っ っ?。??? 、 ッ ャー??? ? っ 。 ッ 「 」??? 、 、 ?、??? ー …… 、?? っ 。??? 、 っ??? ?、? っ??? 、 ? 、 ?? っ 。??? っ 。??? 、 っ 。 、??? 、 、 。 。??? 、
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一審魚．??
??????っ????。?????? ? ???、???????????。?????、???????、? 、? ??。??? ? 、 っ ? 。?、? ? っ 、 っ 、????。
???????
?????? 、 ?? ?????っ???? っ ?っ??????、??? ??? ? 。??? ? 。 ? 、 、?? 。??? ? 。 ??????????????? っ 。 ??? ?????、?????、???????、 ? 。 、 ?????? 、 っ 、??? ? ? …… ? っ 。??? っ 、 ? っ 、?????? っ 、 。??? 。 っ? 。??、 っ 、 っ（???????????????）?????っ???。
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??ょっ????????????????????っ????????。???????????? ? ?っ?????。??? ??????????????? っ 。??? 、 っ ? 、 ???? 。??? っ 。??? 。 ???????っ ?、???? 、 っ 。??? 、 ??っ 。??? 、??? ?、 、?っ? 、 、??? 、 っ 。??? ? ?、 。 、???、 ? っ 。 、??? 、 っ 。??? 、「 」 っ 。??? っ っ?? っ 。
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??? 、 （ ） 、????? 、 。
??????????????????、??????????????っ????っ??、?????????????っ?。???????っ??????????っ????、? ? ??。? ? 「 」 っ っ 。??? ? ? ?っ? 、 ???? っ 。??? っ 、??? ? ? 、 。??? ? っ 。 、??? 。 ー 。??? 、 っ 「 」「 」 。??? っ 「 、 。??? 。 」 っ 、?????? っ 。??? っ 、 っ 、???
????????
????? っ?????? 「 」 、 、??? っ 、??? 。 、
一59一






???????????????????????????????。?????????? っ 、 。 ??????????? っ ??、??????っ? 、?????????? っ 、 ????? っ 。??? 、 っ ? ????? 。 、 ???? 、??? っ 、 っ 。??? 、 、 ? っ 。??? ャ 、 っ 。??? 、??っ 。??? っ 、 っ ャ 、 ょ??? 。 っ 。??? っ? 。??? 、?? っ?。
??????????







































?????????っ?????????、?????????????。????????????????????（???）、?????????、?????????????? っ?。?????????? 、? ? 、??? 、 ? 、?? ??。??? 、 、??。?? ? ??ー 「 ー 」（ ー?????????? ? ?? ）???、 、 ??? ???? 、????? ?、 ? ッ ッ 、 ッ っ 。?????? ? っ 。??? 『 ? 』 、 （ ）??? っ 、 っ 、 ? 。??? っ っ 、??? っ 、?????っっ???っ????っ?。??? っ????? 。 っ 。??? 、 、 ? っ 。??? 、 、 っ っ 。??? ? 。 、??? っ っ 。
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???????????っ???。??????????????????????、??????? 、? ? 。???、 ???????????。???っ 、 ー??? 。 ? っ 、 。??? ー っ 。??? 、 ??????。?????????? っ 、 「??? ?? ??」「??????? ???? 」 っ っ 、?っ? っ 。??? 、 ー 。?? っ 。??? ? ??? 「 」 。??? 。??? 、 。 。 っ?? ? 。「???????」?????????、?????????????、???????




???? ?????????????????????????????????????っ?。??????っ????????????????????。?????、?????? 、 「 」 、?? っ?。??? ?? ?? ?? ?????? 。 ????????????? っ 。
?????????





?。????????????????、???????、????????????。??????????????????????っ??、????????????。??? ? 、 ? ? ー???、 っ 、 っ っ 。??? 、 。 、??? 。??? 、 っ 。 。??? っ ? っ 。「 ? 」??? っ??。 、 っ?っ?。 、 「 」???。 っ 。
『??????????、???????????。????????????????。
??? ? 、 …』 「 」 。????? ? っ 。??? ? 。
『?????? っ 。?????? ? ?っ??。?
??? 、 っ 』 。
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?????。?? 。 、??? 、 ?? っ ? 「?? 」 ???っ 。
?????????????????っ?。?????????っ??????、??????、??????????????????????????????????????? っ 。 、 ? ? 、 ??っ? 。 、 、?? ? っ 。??? 、 、?????? ? っ??? っ 。??? ?、 「 」 「?? ょ っ 。??? っ 、 っ 、??? っ 。 、 、??? ? っ ?、 ー??っ 。 、??? 、 。??? 、 っ 。 。??? 、 っ 。??? 、
『???????????っ?……』??????????????。
??? 、 ? ュー 。???? っ 。??? ?? ? 。 （
一67一
????????????????????????「??」???????「??」????????????、??????? っ ? ?、 ?????????????、???????、????? ? ? ??????）????????????、??????? っ ????。
?????????
???????? 「?」 「 」 っ 。???????? 、 ? 。??? 。 （ ）??? （ ） 。?。??? 、 ???? 。 。??? 、 っ 、 っ 、???? 、 ? 、??? ?? 、 ??? ? 。??? っ 。??っ っ 。 。??? っ 。 、??、 ? ??、? ???? ?? 、 。??? 。 っ ???? 。 。
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??????????っ?。???っ???????、???????、?????????????????????????????????????????、???????? 。? ? ? ??、 。??? っ 、 、??っ ?っ ??????っ???っ? ?。? ???っ?????????、???? ? 。?……?? 「 」 。??? ?? っ 。??? ? 。??? 、 ? 、 。??? 「 」 、????? ? ? ? ??。? 、 っ っ 。?????、 っ??? っ 。??? っ 、
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??????????????????。????っ 、 っ 、 っ 。?、?? っ?? 、 ?????? 、 ????????っ?。??、??? 。 、 ? ???、?
????????っ???っ?。?っ?????。????? ? ?っ? っ ??、??????????????。??? 、 ? ???????。????????????????。??? 、 ? っ 。?っ 。??? ャ 。 、 、?? …… 。 ? 。??? ?? 、 ? ???? っ 。 ??? 。??? 、 、??? ??? ? ??? ?????????????、????????????っ?。???????????????っ っ 。????? 、 っ 。??? 。 。???? ?? 。 ? ????ー? ???、? 。??? ??、 ? ?? っ 。「???????????????、?????????????????っ????。
一70　一





??????????……。??????????????????????????????。???っ ァッ ョ ? 、??ー? 、
???????、?? ??? ? 「 ???? ゃ? 」?? ? （ ） ??? 。?? 、 、 、 、?ー ー?? ? ??? 。?? ???? ?。??? ? ????? 、 、??ャ ャ ???? ?。
????????????????? っ っ?、 ッ?? っ 。?? ? ?????????、 ? ??っ?? 」 ??? ????、?? ??? ?。???? 、 ??? 、 ???? ??? ???? ??????、 ???? ????? ?、??? ?? ??、 ???? ? 、?? ??










??????????????????????。????????????。 、?? ?? 、???。? 、 っ????? ? 。?? 、?????。??、 ??? ? ー
???。??、 ?????、?????????? 、?ー?ー????????? 。 ー ー??っ ???。??、????? 。? ? ー?ー、 ャ? ー っ ? ???。????、?? 、??、 「? 、?? 」っ っ 。?? ? 、?? ?? 。?? ? ?? ?? っ????。 、?? 。 ? ? 、?? ??ょ??。? ? ???????、 ?? 、?? 、 っ??????、??????????
??っ?? ?
一74一
???????っ???、??????? っ ? ?、?? 、?っ????? ??? ??? ?? ?っ 。?????「??、 ???? ? ? 。?? ?? ? 。????? っ ? 。
?????、?????、??????? 、 ? ??????????????、????? 。 ュっ???????、???????????????。 ?? ?? ???? 。??? っ?? 、?? ? 、 っ 、?????????????。 、
???、????????ゃ??、??? ? っ ?????、????????ゃ?っ? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、??? 。 っ?っ 。?? ??、 ???、?? ???。 ????? ? ? 。????? 。?? 、? 〜 っ 。?? ? ?? ? 。?? 。?? ???っ 、 、?? ?? 、?? 、 、?? ? っ?? ? 。
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?????????。?? ???????????。（??? ? ????）?? ???? ? 。????????? ??? 。 ??、? 。??、? 、?ゃ ? っ 、?? ?? ???????? 、?ゃ??、???????????????? ? 。?? 、? 、?? ? ??? ??? ? ???????? ??。
???????????????????????、?????、?????? ? 。 ?????? 。??? ッ 、??ょ??。?????????????????。????? ? ? 、?? ? ? ??? 。?? ???。?? ???、 ? 、 。??、 ? 。?? ? っ 、 っ?? ? ?? ????????? ????? ?? ? 、??????? ? 。?? ?? ?
???????????っ???????。????????????? 。???? （ 、っ???）?????っ??、???????? っ 、?? 。 っ?? ?、? ? 、?? ゃ 。?? ?、 っ?? 、?? ??? ? 。????? ? 、?っ 、 ??? ?? ???? 。??? ??? ? 、???ー?? 。?? ? っ 、?? 。 ??、 ? っ 、?ー ?? 。
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?????????????。???? ?? 、 。
??????????。???????????。???????、???????、????????????
?、????? ???、????????、? 、?っ 、?? ?? ? 、 ょ ??、 ? っ?? ?? 。 ? 、 、?? ? 。?? ?? ー??? 、 っ?? ? ? っ?。 ? ?っ???、????????????????? 。??? 。?? ??? ? っ 。??? っ?? ? 。
?????????、???、??????? ?????っ????。???? ? っ?? ?。 ?????ー?ー???? （? ） っ 、??????? 。?。?? ?、 、 、ー? ? ??? 。????? 、 ? ????。 ? ? 、?????。???、 ??? 。ュー??っ?????????。???、? っ?? 、 ー 、?? ??? 。? ???? ????????。? ー
???。??????????????? ? 、???????????????????。?? ???? ? 、 っ?? 。 ー????????。???っ?????????、 、?? ? 、?、 ??? ??? ? 。 、?? ?? 、??? 、?? 。 ??? ? 、?? 。?????? ??、????? っ ? 、 ー?
一　77　一
??????。???????????? ??? ?????? ?、?? ?っ ? 。??（ ?） ??????? 。?? ? 、?、?? 、 ー?? っ?? ?ー???? 。?、 ? 、 ｝?? っ? ? 。?? ??。????。??ー?ャ???っ????????。 ? ???? 、??? っ ? ゃ?? 。 、????? っ?? 。 ????? ? 、??????。 ???。?? 、
一78一
響熟
??。?? ???ー???????、????? ????、???????、 ??? ??? ?? 、 ?????。???????????っ??????、 ? ??、 ?? ー?ゃ? 。 ??? ?、????? ? 。?? ? ? ?? っ??っ ? 、??? っ っ?? っ 。??? 、 ?? ??? ???。
?????????? ? ? ?、? ? ?、???ー???、??、??、????っ????。???????????????? 。 ? ??? 、 ? ??? ?。．??、????????っ? っ 。?? ?? 、 ??、????????? ??? 。?? 、 ??。 ??? 、 、?? ?? 、 ッ?? ??。 ?????? ?? 。?? ?? 、????
?、????????????????? ? 。?????????????、?????????? ?、?? 、????? 、ー???? 。??? ? ? 、?? ??。?? ?? 、???? ? ??? 。?? ?? ? ???。 っ ょ?? ? 、 、????? 。???????っ???????っ?
????? ?っ?。??????????????????? 。??。?? っ ー?? 。??? ?? 。 ? 。
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?????????????ッ????? 。?? っ???? ?? ????????っ??、???????????????????? 、 ???? 。?? ?。? ? ???? 、 ??? ? 、?? ?。 ??? ?。 ? 、?? ? っ 、???? ? 、????ッ 、?? っ っ?ょっ ? 。 ?????? ??? 〜 、 〜?? ? 。
?????っ????。????????????????????。????? ?????????。?????? ? ? っ?? ? ? ??（??? ??） ????? 、??、 、 ャ??。?? っ?? ? ??? ??? ッ? っ 、?? ???? 。?? 、?? ? 。?? っ? ?、??ー ? っ 、?? ? ッ 。






???、?????? ?っ?、?????? ?。?? っ ? 、?? ??? 。 ー ー ???? 、
????????ョッ???。??ー?????っ 、?? ? 、?????????、???????ッ??ー?? 、?? ?? ?。???? ?????????? ??? ?? ??? 、 ???（???ー???ャ?ッ?????）??っ
???? 。 、 「 っ??っ 」 ?? 、 。?? （ ） ? ? 「?? 」 ??、 ?? っ 、 ? ．










???????????? ?。??? 。?? 、???????? 、?? ? ?、?っ???????????????
???。?? ???????????。??、 っ? ??。???、? ?????。 ???ー?????? 。????????
??????????、???????? ?????ッ????、?? ? 。?? ?、??????????ッ????、 ー
エッセイスト・クラブ
???????????「????、???????、???????????、?? ?、 ??????っ?。?? ???? 。?? ?? ???、????????????????、??、??、?っ ー っ 。?? ?、?? ? 、 ? っ?? ? ? ? 、?? ? 、??? 、?? 、 。?? ??? ?? ? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?? っ?、????? ?
??、????????????????????、??????????っ?。???????、?????????っ??? 、?????????????????? ? 。?? ?????? 、?? 、?? ? ????っ ?? 、???、???、?? ? 。?? ? ?? ー 、「??????……」 。 、?? ?? っ? ??? ? 、 ???? 、?? っ 、 っ??? ??? ??
????????、??????。???、???????????????? ? 、?? ? 。?? ?、 、???? 、???? 、???、?? ? 。??、???? ? 、 、っ????????????????????。「????っ?????ょ?」??っ?????? 。「?????????? 、 ? ?ー???? ?。 ?
??????? ?、???????????? 、???? ー??」 、 、
一　83
??。?? ????????????????? ?、???????。???、 、? ??? ???? 、 、 、?? ? ? 、 、??????、??????????っ?。????? 、?????、 ー?? 。?? ??? ???っ 。?? ? 、 ュー?? ? ? 、??? っ ? 、?? 、?? ? っ 。?? ??、 ?? ??????? 、
鰍
???????????????っ?。???????????。??????? 。?? ? ???? ????????? 、 、????? ? っ 、 、?? 、? ?? 。?? ?「? ?? ?? 。??っ?、 ?っ??。??? 。?????っ?????、??????っ?? 、 、?? ? ? ? っ???、 ? ? っ????、????、????????、???? 。 ???、???? ? ? ー????、????? ??っ??
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??。???????ッ??ー????????????????。?? ??、?? 、???????????、?? 。???、 。?? ?? ?? 。?? ??? 。 、?? ?? ?? ー??、? ?? っ???っ?。?? ?? 。???? っ 。?、??っ 。 ???っ 。 っ??。?? ???っ?? ? 。?? ?? ??? ?????? ? 、?? 、?? ?? 、 ?
????????????????。??? ????? 。??? 。 ??? ??? ??? ? 、 ????????????????????? 。?? ?????。?? ?、?、 ? 。?? ?? ??
?? 。?? ?、 ? 、??、??? ? ??? っ?。?? 、 、?? ? 、?? ?? ? ? 、?? ??? 。?? ? 、 ??????。?? ?っ??、 ? ?っ?? ?、 ? っ
???。????????、????、?? ?????????っ??、? ? ??? ? 。 、?? ? 。????? 。 ??? っ 。?? ? ? 、」? 。????、??? っ?、?? 、??? ?、 ? 、 っ?、??????????、???????????っ 。 ?????? ? 、?? 、 、?? ?、 。
??? 、?? 。?? 。??? 、
一85一
????。?????????????? ? 。?? 、 ?、?。 ? っ ?????。?????????????。?????、 ? ??? ??、?? ? ? っ 。?? 。??、?ェッ ??、 ャ ? っ????? 、 ??? 。 、?? ? ? ? ??? ? 「 。?っ ??? 」っ???。?????「?っ??ー」????? っ 。?? 。??、????? ??????? ??、 ? 。?? ??、 、???????? ?。「 」
????????、?っ??????。?? ?????????? 。?? ??…… ? ?、?? ????????? っ ?、?? ???、 ? 。
?、??????????。?? ????? ?、?ー?? ? ??? 、?? ?ッ?ュ???、????、 ? 、?? ? 、 っ
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?っ???????????????。????、???????? っ??、 。?? ? ? 。?? ? 、?? 。? ? 。??? 、?? ? 。?? ? ャ ? 、?? ? 、?? ??? ? 、?? 、?? っ 。????? 。?? ? 。?? ? ?、 、????? ??? ???。????? ? っ?? 、 ? 、?? 、
??????、?ャッ?ー??????? 。?? 、 ? ?? ?、?? 。?? 、 ?ゃ?っ?? 。
「?ャッ?ー????????」「?? ??っ??????ょ??」
????? ? ????、 、? ?、??ー?????っ?。
???????? ? 、??ッ? ? 、??
?? 、 ? ??? ?。?? ??? ????? っ?? 、? っ?? ???。 ?、 、?? ??? ? ?????? ??。
???????????????????ー っ 、?? ???っ????、???? ?? 。 ? ?
????????????????






???????????????、??「?」??????っ?。?????? 、???????? ? ? っ 。???っ ? 。????? ??。?? 、??。 ッ っ?、 ???っ?。 っ?? ? ? ??? ? っ 。?? ? っ?? 、
??????、???????????っ 。 ? っ?? っ 。 ??? ???……。??? っ 。 っ?、 ? 、?? ?? 、????? ?? ??、???? っ 。っ??????????????????? ?、 ? ??? 、?っ ???? ? 。?? ?? ??? ?? ??
??、???っ???っ?。?????? ????????????? ? 。 っ?? ? ? 。? ??? ? ? 。?? 、?? 、 、??、 ??? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? 、????、?? 。?っ ??? ? ???? ??。 ?? ???、?? っ
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?「?????????????、??? 、 、?、 ????、????っ???っ???。??????????????????? ? 。?? 。 ???っ 、?? ? ?。??ー?ー ッ????? 、 ?? ??? ??。?? 、 ? 、
??、???????????????っ ??????????。?? ? 、っ???っ????????????????? ?



















?????????????????、??????????。???? 、????? っ 。??? 、 っ ??? ???????、???? ??? ? っょ????っ 。??っ?? ー ? ????、???っ? ?っ 。??????? っ?ょ????? 、????っ 。「?ょ???」??????????
??????????????????「??????」?っ?。?????? ? ? ? ?????? 、?????。?? ?? 、?? 、?? 、??? ? 、 ょ?? ? っ?、 ? 。?? っ ょ?????「 ? ????????」 ???? ?。
「??????、????????。
????????ょ?????っ???。 ?っ っ???????????。????っ??? っ?? ? っ??? 。 っ?、 ?。 っ ????。?? ょ? ???? ? 」?? 。???ょ? ? っ?? 。?? ょ?「 ?? 」? ? ???。
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???????????????????。 、?? ????????????っ?。 ? 、?? ????、 ? 。?? 、? ? 。??? 、 、?? 、 ↓ 、 ????? ょ っ?? っ 。?? ??、?? ょ ???? 。 、 ???? っ 。?? ? っ 、?? ?、 ? ??? ? 、?? 。?? ? っ 。?? ???? 。? ょ
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???????????? ? ?、? ???? ?????。? ?????ー ? ??? 。 、 ー?? ? 。??、 ? ー?? 。 っ ?っ???。??????????????????っ 。?? ?? ……?? ? ?「??? 」 。??ー?????????、????っ?? 。 、?? ? ?ゃ?。? ? っ 、 ゃ?? 。?? ???? 、 ? ???? 。 ? 、
??????????????っ?。???????????っ? ?っ??????。????っ?????????? 。?? ?? ??｝ ? ー?。????。 「 ? 、 、??」?? ?っ??????????。????? ? ? 、?っ??? 。 っ??。 っ?? ?、 っ?? 。????ー 、?? ー 。 ー?? ??? 、 ? ャー? 。?ッ? ?ッ???????。???????? 、 ?
????????。?????????ッ??? ? 。?? ? ?っ?。??、 ? 、 、????… ー ー ?? ??? 、 ? 。?? ?ャ??ー?????。 ? ???????? 。 ー??????、?っ??????、????ッ?ゃ?? ??????? 、?? っ
?????。?? ???。? ??ー ー、?? ? ? ??? ッ?? ? ャ?ー???? ???? ? ???? 。 ?、???。??ッ?ゃ ー?
一94一
??????〜???????????? 。 ??? ??。???、 っ 。 、?? ? 、 ????? 、?? 。 ッ ゃ? ??? ? ? 。?? ? っ?? ? 。?? ?? 、?? 。 ー 、 ー 、?? ??? 。??ッ ッ ???。 ???? ? 。?? 、??、 っ っ? 、
」????、????????ー????????? ??? ??。
????? ? 。?? ? ???? 。?? ー
?????、???????????、?? ? 、 、?? ?? 。?? ???っ ? 。 ???????、 ?????。 ? ……?? ? ? 。??っ ? ??っ ?。 っ …??っ??。 「 、 、っ」??ャ?????????????。? ー?? 、 っ??。 ?? ? 。 「?、 ??…… ? っ?……?? 」 ? っ 。?? ?? 、 ? ー?、 ? ッ ュー? ?? ? 、 っ??? 。?? ??っ? 、 ?


























???????、??????????。?? ???????????????? ? 。?? ?ュ? 「 、??、 ? ?」 ??????っ ??。?? ?? 。 、??……? 、?? ???。 ???、 ? ??、?????????? 。…… ?っ ャ??ー ?? ?? ? 。??? っ ャ ー ????? 。 、?? っ 。?? ??? ? ??、???ー 、
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???????????。??????? ??? 。?「 、 ? ???っ????」??????????ッ??っ?。 「 ?っ?ゃ?、??? 」 ? っ?? 。?「 、 っ?? ?」 ???? ? 。ー? ????。?? ??????、?ッ?ゃ 」?? 。?「? 、 」?? 、? 。?「?? ? ? … 、?? っ ……?? 」。 ょっ っ 、?? ? ??? ? 。 ?????? ? 、 っ?? 。
?「?っ?……???????ゃっ??、?? ? っ? ?」?? ? ?? 。?「?? 、????? 」??、 ???。?? ?「 ???? ? 」 ? 。?? 、??? 。?? ?? 、 っ ??? っ 。 っ??ー ? ? ｝?? ?? 。 「?? っ? っ??。 ? 」?? ? 。 「 ? 、 ……? っ? 」 ???、?っ?? 。? ? ???? ????……? 「 ? 」?? っ 。
???????ー??????????? 。 ??? ???。??? ??????? ??? ? 。 。??? ? 、?? っ????? っ?? 。?? ? ??? っ 、?? ??? っ っ 。???????っ?? 。 ? っ?? ? っ? 。??っ ???。?? ?? 、?? 。??? ? ???? 。
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???????ッ?ゃ??????。「??、?????、????????????? ゃ 、?っ???、 っ っ 、 っ 」
????? っ???。 「?っ、?? ?、 、??……」…… ???……。?? ー ? っ?っ 。 ??ーッっ???。??????、??????ゃ? ? ?、?? 。「 、 っ ー ィ?? っ」?? ? ?、? ??? ? 、?? 。 「? 、?? ゃ???? ……」??。 ??、 ? ? ー?? ?。 ?? っ ??? ? 。????っ 、
??????。??。
??????????
????? ??ッ?ゃ???っ???? ー?ィ??????。「?? 、 ?、????????????、 、 ???っ ?
????……」 ???? ????? 。
「??????? ???? ?
?????、 ? 」?? ? 。 「????っ っ?? 」 ッ?ゃ???????????。?「 ?? 、??ゃ?? ょ 。 、???????ゃ 、 っ????? 、 」??? 、 ???? ? 、っ??????????????。?
????????????、?????????っ??。??、??????? っ 。?「? 、 。 っ 、?? ? ゃ??。 ? ???、 」 「???」?? ? っ?? 、 ?????? ? ?。 ??、 ?? ?。??????? ー ィ っ 。 「?? 」?っ? ャッ ー??? ? 。「???ゃ???、?????っ??
?っ?? ……?ャッ ー????」?? ?、? ????? ? ? っ 、?? ???? ?っ ??? ?? ……。
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鱒＿脚＿＿一“輪欄轍 ｫ一
?「??、???っ?」???????? ? ? ? ??? 。 ?「 ??? ?」???? 。 ? ???????。 「 ??、??っ?、??っ?」??ー 、 「
??????、???????????っ ……」??? っ??。?? っ? 、 ?っ?、??????????……??
．??
???っ???ッ???、???????、 、 っ ? ?、?? ???? 。 「 ??? 、 っ っ っ?? 」 っ?。??? っ?? ? 。????? ?っ ??? ? 。??? ??? ??? ?? 。??…… ? 、 ?????? 、?? ? っ 。?? ????? ? … っ っ?? 、??。?「 、 」
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????????????ザ．?? ?? ?
???? ュー?ョ???っ?っ ? 。???????。
「???…?????ゃ?……??」
????? ??? 。 「?っ? ? 。?? ??ッ?ー ?ッ ? ?っ?っ 、 っ?」??????? ??? 。????? ー ?? ? ?。????? ? ??? 。?? 。 「?????? 、 、?? 、 っ」??? ? っ 。 「 …??。 ?? っ 」???? ?? 、 っっ?。??????。???????????? ?? ?????? 。??
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????????ー?????????。 ッ 。?? ????????????。?ー?? ???ャ???っ???、???? 、 、?? … ? ? 。?? ????? 。 ? っ??、 っ?。?? っ ???? ? 、?? 。 ?????? 。 ュ???ー 、 ー??? ? ? 。??????? ? ?、?????。?「 、 、 っ ょ?? っ 」
?????ー?、??????????? ?。?ー 、?ー? 、 「??? ?????ー ッ ュ ? 。?? ? ? 。?ッ ゃ???ョッ? っ 。?? 、 ーッ 。?? ? ィッ?、?っ ?? っ ?。?、 っ 、?? ?。?「 ???」 。 「?? っ」 ? ? ? ッ?ッ ??? 。 ? 。?? ?????? っ?。?ッ?ゃ 、 っ?? ? 。?っ 。? ? ?? ?。?? ??? ? ? ? 、?? ? ー 。?? 。
????、?????????????? 。? ??????? っ?? ? ?????。 「 ー??、 ??ー 」?? ?? 。??????? ???。 「 、?????ォ ュー ョ 、 、?? 。 ュ?? …… ョ 、?」?「 ? 」 「 ッ ???「????ゃ?」?「????????
??ゃ?? 」……??、?ッ?ー?? 。?? ? 。 、?? ? ? ??? ……。?? ー っ 。?? っ 。?、 ?。 ? ? 、
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?????????っ?ゃ?。??ー ー???っ ? ?「?っ??? ?」? 。?? ??????? ?????っ? ????? 。 ??? 。?? 、??? ?? 。???? ー?? 、 。「???????」ー??????
?????っ 。?? ． ? 。 ッ?? 、??? ??? ???。 「 、 ょっ ゃ 」?? ??っ 。??? 。?? 。「?????、???????っっ?? 」 ? ?。
?「??? 、 ?
??ー?????????????……」 ? ???「?ょっ???????」 ??? ??。「????っ?……???っ?……?」
??????っ ? 。 ?ッ???ー??????。?「 、???……?…… ……」?????ッ?ゃ??? ? ??????。?? ? 、??? 。?。 。 「 ャーッ、 ?っ?」??????? ? 。????? ? 、?? っ ???? っ っ?。??? 、 ??????????????ー??????。?????っ ゃ?? 。?? ? っ?
……。??????????????????? 。??、 ???????っ?。?? ?? っ?? ? 。 ー?? ?? 。 。?「 ? 、ッ?」?????????????。????? っ 。 。??????っ 、?? 、??。 ? ュー??????? ??? ?? ?? 、?? ? 。????? 。??っ 。?? ?? 、?? ?、 ゃ 。??????????ュ??? ???。??? ュ
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????。????????、????、 ? 。?? ???? ????、????? ???? ? ? ? 。?? ? ー ュ??ー ?、 。?? ? 。?っ???、 ー??? 。 っ?? 。??? ?????? 。 ー?? 。 ?? ??????? ? 。?? ッ 。??、 ?? 、 ? っ ??? ? ????? ? っ 。?? 、 ??? っ? 。?「
?????。?????ゃ????。?? ???????????
『???????ゃ?????』っ?。
????? ?」 ??? 。?「 ???? ?? っゃ?????、????????。???? ? 、????? ゃ ??。……????? ?? 、???? っ?? ゃ …」???????、?? っ 。??、 ??? 、? っ???。?「? 、?? っ 。??? ? ?? 」 、?? 、?っ??????????。
???????、???????????、 ? 。?? ??????? 、?????? ? 。 ? っ?? っ?? ???っ??、 、?? 、 ? っ?? 。?????? 。?? 、 ? 。????? 、?? ……?? ……。?「??? っ 、?? ? 。 っ?? ? っ? 。 っ?? ? っ 。 ???? 。? ゃ 、?? ? ゃ 、?」 ??、? 、
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???????．?。????っ????、?????????。? ??、 っ 。?「 ?? っ?、?????? ? 、 っ?? ゃ ゃ?? っ?……」?? ??。???? ? 。 ???? ?。 、?? っ 、?? ??? 。 ??? ? ????っ ? 。??っ?? ??? ? 。????? ? 、?? 、?? ? ? 。 、?? ???。
?????????????????、?? ?、?????っ?????? 。?? 。?? ? 。 ? ? ??……。? っ?? ??? ? ? ……?「 ?っ??ゃ 。 ??。 ? 」?? ?? っ っ?? ?? ??。??? 。 ー?? ?。?? ?? ー??。 ??? 、 ? っ?? ? ? 。??、 ? っ?? 。 ッ ?ー 。?? ??? 。 、 、
??……?????????????。
「???ゃ?、????」?????




?ャ??? ? 。?? ? っ 。?「 ??? 」??????? ?? ? っ?。???? 、??? ? っ 。 ??、 ? ー?? ? 。???? っ ?ー?? ? っ 。??っ??、? っ 。?ッ ゃ? 。?「 、?……?? 」?? ?? ? っ ?っ???っ?。?「?????、??????? 」?「 ??ゃ 、 ゃ?? ? ? 」
?っ?????。???、??っ???? ? 。 ? ? ??? ? ????っ ??? …．??















????? ??? 、???? ?? ?? 、???? （ ） 、 ??? 、 ?????? ??? っ ?
???? ?????。 、??? ???、?? ??? 。?? 、?????
???????。??????、?? っ ????????????????????????? 、???．? ?? 、? ????…? っ
???????????????
?????????、????? っ
??。??????ッ?????．??、?????? ????? ? ……。???、??????????????、?? ?っ?? 。 ??? 、 っ?? 、?? ??? 、?????? 、 ??? 。?? ??????? ??。?「???????」??????。???????っ ????。 、?っ 、 ?????﹇??????っ? っ?、?? ? ?
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???????????????、?? ??????? 。?? 、?? っ っ 、?? ?????、??っ???????、???? ?????? ?。?? 、 ?? 、???? 。 ? ??? 、 ??? 、???? ?? ??っ??、 っ ?、??っ 、?? 。?? 、 ?????? 、?? 、 ???? ???? ???? っ?? ??







????????ッ??????????。????????、??? ? 、?? ? っ???、?? 。??? ??? 。??? ??、 ?? 、?? ? 、 、 、?? 。????????、????ー????? 、?????? ゥ ィ ??? ??．?。 ?
?????????????。??? ー 、?????????っ???。?????、 っ?? 、???????? 、 、?? ?????? 、?? っ 。?? 、 ????? ?? ?、 ?????? 「 」?? 。 ?「?? ?
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???????、????????? ?。?? ??? 。?????? ??? ?、??? 。??、 ??? 。?? 、 ?ー??。?? 、 ??????? ー ??? っ 。???? （ ???） 、 ???? 。 、?? っ 。????? ?、????? 。 、?? っ ?????? 、 。?? 、??、 ???
??????。?、????っ??? 。 ??? 、 ???。??、?? ?????? 。???? 、?? 。 、 ????。?? ? ???ー???。 ???、?、 ? 。?? ??? ?????? 、 っ 、????? ?、?????? 、 ??。?? ? ??? 、ー????ョー ??
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????。???、???????? ?、 ??? 、?? 、?? ???。?? 、 、?? ー?? ?? ー?? ?? 、?? 。?? 、 っ 。?? 、? ?? 。?? ????? ??。?? 、 ??? っ? 、?? 。?? ?。?? 、????、 っ? ??? 。?? ???、 ??? ??? 。 ??? 。 ?? ?
????ッ????????????。 ???。?? ?、?? ????、 ?????、 っ 。 、???? ????、?? ?っ 。???? 。???、????ー???、??????






?「??????」?? ? ????? ? ?????????????? ??室???? ????? ? ??? 、??? ??? っ ? 。?? ュー?? ???、 。?? ? ? ???????? ー????????? ? 。?? 。?? ?????????? ???
????????????????????? ー??ッ ?ー??? ュー? ???????????????っ?、???????? ?? 。???? ? ????? 。 ? っ??? 。??? ?っ?????????????。???? ュー ? ??ー???っ
??。?? ?? っ??。 ? ?????。? ?っ??? ?。?? ー ? 、?
????っ???????????? ? 。???ー ?。??? ??? ???? 。?ー ??????? 。?????? ???? ?????????????? ???
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?????????????????? っ 、? ???、 、 ??? ? ? ? ??? ???? ??? ??情報
コrナ
?ー????????? ???? ??? ???????????
???????ー??




??????? ???????????? 、???? ????????
???????????????
????????????ー????
?????????????????? ?? ???? ? ??? 。 （?、 、 、 ）???? ??????、 ??? ?。?? ??ャ? ィ???? ?????? 。??、 、?? ??「? 」?? 「 ?」?? 。?? ????? ?? ??? ? （ ）???? ー ー?? ?????





??????????????? ?? ?? ?????? 。?????? ??
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??????、????? ??????? 、????
???????????????、 っ ?????? ??? ???。?? ?、?? ????? ???。
???????。???? ?? ????????? ???? ?? ??「 」???????? ????っ?????? ??? ? ???? 、 ? （ ）、??????? ??? 〜??? ? ?????????? ?
??????????????????????????? ?? ?「??? ? 」 。?????、 ?ィー「????????」?????
???? ッ ?っ?? 。 、 ? ??? ??。








?、?? っ ?? ?? ??? ? ? ??? ? ??? 。? ??? ? 、情報???????????、????????????????、 っ 。?? ? 。?ッ 。 」、?????、?「??、????
??? ?? ??????????????? 、?? ??????、??? ??









































??〈??????? ? ?。?????ー? ?? ?。 ??ォ 。?? ? 。 っ 。?? 。? ?。?? ?、 ?? 。 ??? ??。?? ?? 。?、??? 。 ??? ? っ 。?? ? 、 ャ?? ?、 ? ?? 。「??????」????。
????????。? ー?? ? ー 、?? ? ? ? 。?? ? ッ 、?? 、??ー っ 。
???????????????
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??っ??????????????。??、 ? 。 、?? っ 。???? 。 、?、 ? 。……??????????????。?????っ???????? ? っ 。?? ?? ? ???? 。?? 。 ?? 。 ? 。??っ ? 。 ?。?? ょ ……。?? 。 っ?? 。?? ?? 、 っ?? っ? 。????? ??????。????????????っ 。?? ?? ? 、 「
ゃっ?……」??????。?「???、?ョ????? ?? 、????」?「??。……?、?っ ょ??ょ 、 … 」「???……。??、???ー???」
????? っ 、?? 。???、 。?????。???、???、 ????。 ?? 。?? 、?? 。??? ? っ 。?? ?。?? ー ??? ???。 、??っ ? ? 。 ーー? ?? 。??? 。?? 、? ? ????? 。?? ???っ 。?? ? っ 。?? ???? っ? っ ?。
??????????????????? 。????、????、????????? ?。 、っ?。????? ? ??っ 。?? ???。???? ???っ 。 っ?? ? 。?? ??? ?、?? ??? ?? っ ??? ? 。 ? 、?? っ 。 っ??。 ? 。 っ?? っ 。 ??? ? っ 。 っ?? ?? っ 。????? ???? 。?? ??? っ 。
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???????????????。????っ 。???、???。??????? ?? ? っ?。?? ?? っ 。?? っ?。 ? 「 」
??????????。?????、?「???????????? 」? 、?っ?。 ? ? 。 ??? ? 、?? 。??っ???? 。 。?? ? 、?? ?。 、????????????っ?。???? ?っ?。????っ? ?っ 。?? ? 。??〈?? 〉?? ? ? ????? ? っ 。 ?????、 、?? ?? ? ??っ 。





?????????。????っ?。?? ? っ?。???? 、??、 ? 、 っ???。?? ???? ???? 、?? っ 。??
??????????????????。 っ 。?? ???? 。 。??、???? っ 。??? っ 。?? ???、?? ? っ 。? 。?? ? 、??? ?? ? っ 。?〈 っ?、 〉?? ? 、??? ?、??っ 。??????。 、 ?っ? 、?? 、??? ???っ 、?． ???? っ??? ? 。????????、????????











「?????????」「???? ゃ?? 」「?? ャ 」
????????????
????????????????? 、 、?? ??。???? っ????、?? 、?? 、 ?? ????? 、?? 、 ょっ?? 。??? 、?? ????、?? ?
???????????。?? ????、 ????? 、?? っ 、?? ???? 。??「 」 、?? 、 ??、 。?? ? 、 ???」???? 、?? ????「??? ゃ 」、「 ャ?」 、?????????????? ? ? 。??ょっ???? 、「?????????」?、??ー????? 、
??? ?っ ????。?? ???、??? ? ???? ?
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?。「????????????」?、 ?? ??????、 ? 。 、?? ? ??、 ?????。?? ?、 っ 、?ー?? ッ?????、 ? ???、? ? っ???。?? ?、???? 、? ? ??? ?? 。 「?? ……。??……」 、??? 、??? 。?? 、?? ??、???? 、????? 。???? ?、??? 、 ?? ?











???????????、，????? ???? ??? ? ??、 。??? ? 、???? っ 、????? ???、???? 、 、??? 、 、?? 。?、 ??、??????? ?。???? っ ??????? っ 、? ??? 。?? 「 ……」?? ????ー? 。??? 、??????? ??
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?????????。???????? ー 、??? 、??ャ ??? 、?? ー????? ……?? 、?? 、 ????? ???? 。?、 、?? ? ???? ??? ??? ?????、??、 っ?。 ょっ?? ? 、 ??? 、???、?っ?? っ 。 ? ?ー? ー。 ー??っ 「 ?」??? 、? ???? 、
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????????」???????。?? 、 ??????????? ?ゃ。 、「??????????????」???? 。????? 、 ッ???? っ ??? 、?? ッ??? っ???? 。?? ????????…… ?っ????????、???????っ?。? 、?? ?ー ??? 、?? 、 、? ?
?????
?????ャ????っ?????? 、 ? ?っ???。?????、???????、 、「?ッ???????????」
???ー …??????????? ? 、 ー???? 。?? 、 っ 。 「????? ????」??? っ? 。 ??? ???、 ?????? っ 。
ヲ
?? ? 。 「?? ? ??ッ
?????????????? ??
???????????っ?……。
「??????」?、?ー?ー??ー?? ????? 、 ー ??
?? ? 、 ??ー?ー?? ? ?????? ? ??????。 、 っ?? ? ???? 、




??????、?????????? ???。?? 、?????? ???? 。?? 、 ???? ? ???? ???。 ? 、?? ? 、 ーっ??????????????????、 ??????。?? 、っ?????? 、????。 ?????、「?」 ????っ??、? 、
ッ??????????。????????????????、 、 ー?、 ?…… ?????、?? ? ?っ???、?? ? ?、?? っ 。?? っ? ? 、?? ??? 、?? 、????。?? っ ???? 、?? 。?? ???、?? 、 ?? 、?? ??、??、 ??
????、?っ?????????? 。 ? ? ????? 、???? ????? 、 ? ??? ? 、 ??? 、?? 。?? ?????、?? ?? 、?? ?、 っ?? 、 ??? ?。?? 、???? 、?? ?? ?、 、?? ??、? ??? っ 、 ???、? 、 ? ??? ょ 。?? ?????????、 ???、







???????????????????っ???。?? 、?? ?。?? ???? ???? 、???? ????? 、 っ?? 。?? ??「????」?、???????








































????????????????? ??。????? 、??? ?、? ???? ょ 。?? っ 、
????????????、??
? ?







































???? ?????? ??「?????????」???? ?、????「????」?????、 ?? ??? ? ?、 ???? っ? ??? ? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 ? ??????????、?????? 、
????????????????。?? ?????????っ 、????? ??? 、?? ??? 。??????、??? 、?? ? ? ?????????????????っ? ?。????? ? ? ? ? 、
???????、?????????????? ???。?? 、???、? ???、????? ? 、?? ? 、 っ 、?? ? ???ャ ?? 、 ．?? ???? ? 、 ???? ?????? ュー?? っ 。 っ?? ??? 、?? 。? 、 ? 、 、?? ? っ?? ??、 っ??、????????? ??? っ ?。?? 、 ??? ????、 ?、 、?? ? っ?? ?? 、?? ? 。??、 ? ?、 ? ? ?、 ??? ?? 。 ? っ?????、?? ?? ??? ? ??、
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?????????っ????????。?? ??、??????? 、????????。?????、?????、????? 。 ? 、 、?? っ 、??、 ??? ? 。?? ?、 ???? ? 。 ??、???? ???、 ? っ 、? ? ? ?? 。 ??、 ?? ? 、?? ? 、 っ??、 ? 。?? ? っ 、?????っ?。? ??? ?? ??、 、 、?? ???? ?、 ????? ?? っ 。? ?? ??? ?? ? ??? 、 （?? ?? ）?? ???。? ?? ? 、
???????、?????????????? ?。?? ?? 、 ? っ 、?? ??? 、??、 ??ー ?? ?。?? ??? ?? 、?っ ?。?? ?、 ??? 、 、?? ??? っ 。??? ????????、 っ 、??????、? ????? ??? 、 ? ?? ??? ? 、?? ー? ?っ?、 ? 、↓?? 、 「 ッ 、?? ッ?」?? ?、 、??????っ???? 。
??????、????????????。
「?????????????????」????????っ??。
?? 、?? ?、? ? 、?? 、? ?????? ? 、 ???っ 。?? ? ??? っ? 、 っ 、っ?。?（???????????、↓????? 、 ??? っ 。?? ??? っ
?）。?? ?? ? 、?? ? 、??っ ?? 、 ?? ?????? 、 、???? っ 、 ? ??? っ 。?? ? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 、? ??
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??????????????????????、 、 、 っ?????????????????????っ 。?っ ???? ?????。?? ???? 、?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ??っ ? ? 。?? ?、??っ ? 、?? ??。??、???? 、? ??? ? 、 。??? ? 、っ???。??????、?????????????、? 、?? 。
?? ??? 、 ????。? ? ????????。




?????????????????、???? ???、 ???????????、?????っ 、 「 」?? ?? 、??、???? ?????? ?。?? ?? ュー?、 ?? 、?? ??っ?????????っ???????????????。 ?? ?ー?ァ ? 。 、 、?? ??? 、 ???? ???? ? 、 、?? 。?? 、? ??? ? 。??? ??????????? 、 ??ュー 「?? ? ? ? ?? ??」「?、
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?????????。??、 ???? ???っ???。??、?? ?? 、 ????? ???、 ?? っ?、 ??? 、?ょっ?????????? ?????。?? ? ? 、




?????????、??????????、?? ァ ? 。 、?? ?? ??? ? っ 、?? ? ッ ー?? ? っ っ ? ?? っ?、 ? ?? ??? ??。 ??、 、?? ?? 、 、?? ? 、「????、?????ょ???」????
??????????? 。?? ?? 、?? ?? 、 ?? ??? ? 、 ? ??? ??? 。?? ? 、 っ?? 、 「?? ??? ?っ 。 っ
?????????っ?。?????????? っ ? ? 、 ?、???????ゃっ??????????。??????。?? っ? 。?? 、? ??????????? ? 。?? 、? ? ゃ??」 。? ?? っ 。?? 、 ? 。?? ? ?
、リ
??
??。?「????????」????????? ? ? 。?? ??? ? っ ??ゃ??? ?、 っ?? ? ????? ???。 ? ー 、 ???? ? っ 、??? 、 ? 、 「?? ?? っ?? ? 、 ??? ? 」 ???、 ?? ?? 、?? ?? 。?? ? 、 、?、 ?? 、 、?? ??? 、 ー????????? ?? ???????、 ? 、???? ? っ?? ?? ?? 。??、 ? 、 、???? ?、??、 ??
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?、??????????????、?っ??? ? ?っ?。???? ???????、? ???、?????????? 、 ? ??? ?。???、?????? ?っ?? ??、?????? ? ??? ? ょ?? ? っ 、 、?? ?? っ 。?? ? 、 ??? ??? ? っ?? ?? 、 ? ??????? 、?? ? ? ? ???? 。?? ?? ?? ?、 ???、 ? ?? 、?? ? 、??? 、
（（
???
?????????っ?????????、?? ?、???????? 、 っ?? ???? ? 、 ??? ? ????? 。?? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ?、 ??? ???? ?? 、 っ?? 、 、
????????????????????、?? ????????????、 ???? 。?? ?? っ?? 、? 、?? ?? ?? ?? 、?? ?? ? ????、? ??、?? 、?? ? 、?? ? ????? ? 。「??????????????、??????っ?? ー
?? ? っ 、?? ??? ? 、?? ?? 、 ??? ? ??? ? 」 ?? っ?? ?? っ 。????? 、?? ??? ? 、
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??、??????????????????? ? 、??っ???????、??????、???? ? 、?。??? ????????? ? ???、? ??????????? ??? ? 、?? ?? ?????????? 。???????????????「??????? ???? ?????」? 、?? っ 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? ? 、 、




??、????、?????????、???? ? ?????????? ??、 ???? ??、 ? っ?? ? ? 。?? ??? ?? ???? ? ????? 。?? ?? 、 っ?? ? 、???? ?、 ェッ?、 ? ??? ?? 、?っ ? 、 ? 、?? ?? ? 。 、?? ? 、?? ?? 、?? 、? 、?? ?? 、??? 、?? ?? ???????????? ?、 、?? ? 。 ?????、 ? ? っ
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???????、?????????????? ? っ?? っ 。?? ???????、?????????? ? 。??っ ? 。?? ? っ ??? 。?? ? 、 、?? ? 、 、?? ??、 ? ? 、?? ?? 、 ??? 。?? ??? ??? ? 、????? っ?? 。?? ? 、?っ??????????????。???????? ? 。?? ?? 、?? ???、 、 、?? ?っ ??
彰繋
?」?????。???????????、?ー?? ? ??。??、 ????????????????? ? 、?????????????????????、 っ??? ?ッ ． 。?? ?? 、．．???????、???????????っ?、?? ?、?? ? 、 ?、






?? ????? 。 、 ??、?? ?。????? 、ッ????????????。????????? 、 ? 、???????????、?ャ ー???? 、 、 ュー?ァ ー 、 ???? ?? 、 っ? 、?? 、 ????? っ 、
??っ????、????っ??、?????? ? ? ? ?、?? 、 ? 、?? ??。???? ???? ??? 。?? ???、 ? ??? 、?? 。?? ??? ー?? 、 ???????ァ?????。???? 、???? 、 、?? 、 ??、 ュ ?ィー?? 、
?????、?ッ????????????。?? 、 ? ??? 、???? っ 、????ー????、 、???? ?っ ? ?、???? 。 ? 、? ??? ???ょ? ?、 、? ?????????、???っ?? 。? ??? 。 。
?????
???????????? ?ッ?? 。?? ゃ、 ?? ? ?????。?? 、 。
「??、?????????????ゃ???」?「? 、?????、 」「?っ??、 ? ??????
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??????????????????????っ ょ。 ??????????? ???????????????????? っ 、?? ????っ?????ょ?、??? ?」?「??? 」?「??、 ??????????ゃ?????????」?「??






??????????????????? 、 ??? ??ュー?? ? 、 ?????っ? 、 ????っ? っ ?。???、? ??????????? 。 ??? ??? ??? 。?? ゃ?? 。 っ 。?? 、 ????っ??、?? ? 。 、?? 、???? っ 。 ? っ 、?? っ ?、?????? ?? ? ? ャ?? 、? ?? ?っ 、????? ??っ 。?? 、 ??????、
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????????????????? ?? 、 ??? 、 ?? 、
???????????????????。
????、????????????。???ー??????っ?ゃ。?? ????「 ?」??????????? ???ー っ 、?? ???? っ 。???? ??? 、?、 ? ??? ?。 ??? 、?? ???。 ? （???） っ?? 、 っっ?????、????????????。（???????????????????っ?????）
???????? 、 ??? ??? 、 「??」?? 。
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「????????。??ー、 ??（??????）」「?? ?っ ? 。
?????。?? ? 、???。 っ ? ? ???ゃ」
「??ッ?、? ッ 」「?? ? ? 。 」???、?っ???
?????????? ? 。?? ょっ???? 、?????ッ?ー? ?、 ?ッ?ー??っ??????????? ???? 、 ???? 。 、 、、????????? ?っ ?? ??
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???????っ??????。??、?ッ?? 。 ?????????? ??。 。? っ?? ? 。 、 ッ ー 。??、 ?、?? っ?? っ?っ? 。 ??っ ?。? 、 ョッ?? ? ??? ? ??? ?? ?っ?。????????????????。???、 ???? 。?? ??? 、?? 、?? 、 、?っ 、? 、?? 、???? っ?、?? ?? ??? 。?? っ 。?? ? 。?? 。?? 。??? っ?? 。 ???? 。? 、
??????????。?????、??????。????????????????、?? ????? 。?? っ???。??? ?? 。 っ ??? 。 （?? っ ）?? 。?? ?????? ゃ 。 っ?? 、?? 。?．
ア
????
???????????????????? 、 ???? っ ?。?? っ 。 ?????っ ?、 っ っ?? ? ?? ????? っ 。?? ? ?? 、???? ?????? っ?。?? ?っ?? っ ????? ??????、 ? ? ???? 。??、 ? 。?? ???? ?、?? っ 、?? ??? ?っ 。
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????????????????????????「?? 」? ? ?????????????????ょ???
?。???っ?????????????、?ょ ? ???ー?
「??」???????ー????????





???? ?????????????」?? っ 、
「?????? っ 。っ??????????? 」
?っ?。?? っ???、???????っ?? 。 ? ? っ 、「?????? ?????? ? ?? っ 」
?????? ?っ 、
「?????? っ 。
???? 」??っ ? ???? 。?? ??っ ? ょ?、 ? 、
????????っ?????????????。 ? ???????? っ 、?? ?、 ゃ?ゃ っ ?、???????? ???っ??????。????っ? ???、「??????????????????
?っ?? ?????」?っ??、? ?? ?。?? ? ? ???? 、
「???っ??????
???? っ 」??っ っ 、 ?? 、??、 「 」??っ????????????? ??????、?? 」?? ? 。????? 。 ???????。?? ? っ??




?????」 「?? 」?「 ??? … 「ー?」??? ?、 っ???? っ?、?ょっ っ? 、?? ? っ ? っ 。?? ??? 、 ??? ー ?? 。?? ?? 、?? 、 ? っ ??。?? ? ?、? っ?? 、? ? 、 ?っ???っ?。?????????????、
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?っ???、???????．????????? ? っ ? 、 、?「?? ?????????? ? ??? っ? 、?? 、 ? 、?? ???。??、??????????っ???っ?。??っ??? ????? っ ??。?? ? っ 、 ??? 、 ャ? ー 、??。?? ? 、 っ ??っ ? ??。? 、?? ???っ? ? ??? ??? 、 っ 。?? っ 、 、っ???????、??、??????????「? 」????? 。?? ? 、?ょ 「???」















?????????????っ??? 」??? ??????、 「??? 」?「 ッ」 ??、「??????」??、???????????????? ?。??? ?」??。?? ?? 、? ? ??? ? 。
?ー??????????????
????????????????????ー っ???????? 。 、 ??? 、 。?? 「 ? ????????? ???? 。 ょ。?? ょっ ……」?? 「 ??、??
「?????。?????????????
????」?? 「 ． 、?? ?っ?????????????????」????「 、 ?? っ?っ ゃ 」「?? ???? ? ???? ?」?、 、 ???っ ゃ?
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??ょ?。???、????????????? 、? ? ? ょ 。?? ー?? ??。?? ?、???????、 ??????? ? 、 っ?? 、???? ? ? ? ??? 。?? ??。 「?? 、????? っ っ?? っ ょ 」（?? ）??ー っ???? 。 ー????????????? 。???? ょ 。???っ????????
???????????
????????????????????? っ 、???? ????っ???。?? ? ? ?、???? ? 、?? ? ?? ?? っ??。 。?? 、 、 、?? 、 ????? 、?? 。?? ????? ???? 、?。 ?? 、?? ? ????、 ????????? っ 。?? ?????、??? 、 、?? ?? 、??、 ?。?? ???? 、? ? 、?? 、
????????っ???っ?。?? 、 ?、????????????????????????。???? ???? ? 、?? ??、?? 。?? ?、???? ??? ?????、??? ???? ???? っ っ 。「????????」??????????
???? っ 、?? 。?? ?????? っ?? ? 。?? 、??? っ 、??????? ??、?? 、?? ? 、?? っ 、 ?? 、?? ? 。?? ，（ ）
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?????っ????????????????ょ 。 ? 〈 〉????っ?、 ? 、 っ?? ?っ ょ 。??? ??????? 、 っ????? ??????? 、? っ?? 。?? ????? 、〈??〉 ー ェ ? ュー ????? ???。?? 、?「 ???、 っ 。 っ??」 ?????っ?、?????????っ 、 。?? ? ?。?? ??? ー?、 っ?? ー??? ?? ? ?、?、 ? ?。 ?
?????????????????。??
（???????????）、??????ー
?????? 、 ??????????ー????っ 。 、?? ? 、?? っ っ 。?? ー?????????? ?。?〈 ? ??? ?? ?? ??????。 ????? ? ? 。?? 「 っ 」?? ? っ?? 。〈 ??? ?、?? ??? 、 ???? 。? ??? っ 。?? 、 ?? 、?? ?? 。???
??????


















????????????????????????????????っ???????? ??? ???? ???????? ??????? ??? ?「 」???? ???? 、? ?? ??? ??
、??? ????、????? ???ャ ? ??????? ??? ????? っ 、?? ー??? ﹇ ?? ?????????????? ??
???????。．?????















???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ．?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。???? ? ?? ? ?「? ? ?」? ? ? ? ?。??
??????????????????（???）
生まれました1 ラt一ンのお台所洗剤
洗うだけで輝く食器専用洗剤。
》?
嚇
　　　ノ
??????
　亀
乳諾
これまでの高晶質台所洗剤の｛
《油汚れに強く手肌におだや
か》という特長に加え、《洗い
ながらコップや食器にクリス
タルな輝きを与える》画期的
な機能の食器専用洗剤ママク
リスタ。ライオンより新登場．イノ
ムーー『? ?
「
禰　愚
g
食器にクリスタルな輝き！
》，
ライオン株式会社
希望小売価格　600me入380円
